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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Auditor, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay 
pada peusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2014-2017. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 
baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 52 
perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data sekunder 
yang diperoleh dari laporan tahunan (Annual Report) perusahaan food and 
beverage periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan veriabel Ukuran 
Perusahaan, Solvabiitas, Profitabilitas, Opini Auditor dan Ukuran KAP 
berpengaruh terhadap Audit Delay. Secara parsial Ukuran Perusahaan dan 
Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap Audit Delay. Sedangkan Profitabilitas, 
Opini Auditor, dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap Audit Delay. 
Kata Kunci: ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas, opini auditor, 





 This research was conducted to examine the effect of Company Size, 
solvency, profitability, auditor opinion, and size of a public accounting firm on 
audit delay in food and baverage companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2014-2017 period. 
 The population used in this study is a food and baverage company listed 
on the Indonesia Stock Exchange for the period 2014-2017. The sampling 
technique used purposive sampling to obtain 52 companies that met the criteria. 
The data used are secondary data obtained from the annual report of food and 
baverage companies for the 2014-2017 period. The data analysis technique used 
is multiple linear regression analysis. 
 The results of this study indicate that simultaneously the variable 
Company Size, solvency, profitability, auditor opinion, and size of a public 
accounting firm on audit delay. Partially company size and solvency, have no 
effect on audit delay. profitability, auditor opinion, and size of a public 
accounting firm have effect on profitability.  
 
Keywords: Company Size, solvency, profitability, auditor opinion, and size of a 
public accounting firm,  audit delay 
 
